













Use of iPads and Smartphones in Music Classes:











































































































































































３． Air Drop ・・・iPadとiPhoneは「Air Drop」で強いつながりを持っ
ていて、ホワイトボードに移した授業の説明や、発表の時に撮影した
動画を授業終わりに学生達に一斉配信することができる。
４． プレゼンテーション・・・授業では多くの資料を展開しなければいけ
ませんが、以前はインターネットから資料を探したり本からスキャン
してPCに保存して印刷したりとかなりの手順を踏んでいました。今
はiPadで探しておいてその場でディスプレーに表示します。その際
に必要なのが「Keynote」です。マイクロソフトのPower Pointと同
様で互換性もあります。Power Pointと異なる点は短い手順で、そこ
そこの見栄えのするスライドが作れる点です。
５．まとめ
　iPadを利用すればメモが素早く簡単に取れアプリでいろいろな作業が
拡張できる。
　プレゼンテーションは作成時間を短縮できたり使用時もかなり時間を短
く準備することができる。全ての書類を一括管理することができ、写真や
動画などの情報も全て管理できる。教室などへの荷物が軽くなりデータの
やり取りがデバイス間で楽にできる。
　仕事に持ち運ぶのはiPadだけで済むようになる。
　例を挙げると無数にメリットがあるのだが、授業への取り入れも学生達
iPadとApplePencilで30秒くらいで書く
ことができる。速攻性がiPadとノート
PCとの違いである。
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今　田　政　成
に聞いてみると「授業で歌唱したり発表をした時の自分の姿が再確認でき
とても参考になった」「他の学生の作曲・作詞した楽譜が詳しく確認する
ことができた」等、学習意欲が増したり積極的に授業に取り組む意見が多
かった。
　今後もiPadを授業展開に取り入れ効率の良い進め方ができるように研
究していきたい。
（本学教育学部教授）
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